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Tindakan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin 
meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai 
dengan tindakan kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak banyak ragamnya, 
meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan 
ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana upaya keluarahan dalam mencegah kekerasan anak,faktor 
penyebab kekerasan anak, dan jenis-jenis kekerasan anak. Metode yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Alat yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi serta data pendukung lainnya yang dilakukan 
kepada informan dan key informan. Informan dalam penelitian ini adalah para staff 
kelurahan dan warga Jatimulya, sedangkan untuk key informannya sendiri adalah 
Lurah dari Jatimulya. Kemudian dilengkapi oleh pendapat ahli yaitu Bapak Herry 
Chairiansyah selaku Ketua Dewan Pengawas Komnas Anak Jakarta.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kekerasan 
anak masih marak terjadi. Jenis kekerasan anak tertinggi adalah kekerasan seksual, 
kemudian kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran anak, dan kekerasan anak 
lainnya. faktor penyebab kekerasan anak adalah faktor ekonomi, faktor keluarga 
dan faktor kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang kekerasan anak dan 
kurangnya pengetahuan religi.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mewujudkan pencegahan 
kekerasan anak dibuat program JAMUAN (Jatimulya Mentoring Untuk Anak) 
untuk menjadi wadah bagi anak dalam hal kekerasan anak dan tempat bagi anak 
untuk bercerita bersama mentornya sehingga anak-anak di Jatimulya punya 
perlindungan khusus dari lingkungannya sendiri.  
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Actions of child violence that occur in the community are increasingly 
troubling. Complete conflict or resolution. The forms of violence against children 
vary widely, discussing physical violence, verbal violence, psychological violence, 
economic defense, symbolic violence and neglect. This study discusses how the 
way out in preventing child violence, the causes of child violence, and the types of 
child violence. The method used is descriptive qualitative research method. The 
tools used are observation, interviews, documentation and other supporting data for 
key informants and informants. The informants in this study were the staff and the 
residents of Jatimulya, while for the key informants themselves were the chair of 
Jatimulya. Then it was given by experts Mr. Herry Chairiansyah as Chair of the 
Jakarta National Commission for Child Protection. 
The results of the study show what proves that surviving children occur. The 
highest types of child violence are sexual violence, then physical violence, 
exploitation, neglect of children, and other child violence. Factors that cause 
children's anxiety are economic factors, family factors and factors lacking 
understanding or knowledge of children's difficulties and lack of religious 
knowledge. 
The conclusion of this research is in the form of child prevention 
experiments made by the JAMUAN program (Jatimulya Mentoring for Children) 
to become a place for children in child abuse and a place for children to discuss 
with their mentors to make children in Jatimulya get special protection from their 
environment own. 
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